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VISUELS DE L’EXPOSITION 
 
 
1 Jean Mohr 
Times Square, New York, États-Unis, 1966 








2 Jean Mohr 
Uri, Suisse, 1963 








3 Jean Mohr 
Région de Mostar, Yougoslavie, 1957 






                                                                           
 
 
4 Jean Mohr 
Jérusalem, 1979 








5 Jean Mohr 
Région de Dacca, Bangladesh, 1972 








6 Jean Mohr 
Londres, Grande-Bretagne, 1978 








                                                                           
7 Jean Mohr 
La Forclaz, Valais, Suisse, 1969 









8 Jean Mohr 
Washington, États-Unis, 1971 









9 Jean Mohr 
Lanzarote, Espagne, 1973 









10 Jean Mohr 
Irlande, 1965 
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